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 ABSTRAK 
Skripsi dengan judul Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga Bank 
Indonesia, Ekspor, Impor dan Sertifikat bank indonesia syariah Terhadap 
Pergerakan Indeks Harga Saham Syariah Pada Saham Bank Panin Dubai Syariah 
BEI yang ditulis oleh Mohammad Miftachus Surur NIM 17401153072 jurusan 
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pembimbing 
Muhammad Aswad M.A 
Harga Saham menjadi prioritas utama dalam penelitian ini karena Harga 
Saham merupakan tolok ukur perkembangan sebuah perusahaan. Semakin tinggi 
harga saham perusahaan, maka semakin baik pula perkembangan perusahaan 
tersebut. Harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor 
eksternal perusahaan 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1)Untuk menguji pengaruh faktor 
Inflasi terhadap pergerakan Harga Saham Syariah pada Saham Bank Panin Dubai 
Syariah Tbk, (2) Untuk menguji pengaruh faktor Nilai Tukar terhadap pergerakan 
Harga Saham Syariah pada Saham Bank Panin Dubai Syariah Tbk,(3)Untuk 
menguji pengaruh faktor Suku Bunga Bank Indonesia terhadap pergerakan Harga 
Saham Syariah pada Saham Bank Panin Dubai Syariah Tbk, (4)Untuk menguji 
pengaruh faktor Ekspor Rupiah terhadap pergerakan Harga Saham Syariah pada 
Saham Bank Panin Dubai Syariah Tbk, (5)Untuk menguji pengaruh faktor Impor 
Rupiah terhadap pergerakan Harga Saham Syariah pada Saham Bank Panin Dubai 
Syariah Tbk, (6)Untuk menguji pengaruh faktor Sertifikat Bank Indonesia Syariah 
Rupiah terhadap pergerakan Harga Saham Syariah pada Saham Bank Panin Dubai 
Syariah Tbk, (7) Untuk menguji faktor Inflasi, Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga 
Bank Indonesia, Ekspor, Impor, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah 
berpengaruh terhadap pergerakan Harga Saham Syariah pada Saham Bank Panin 
Dubai Syariah Tbk. 
Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Bank Indonesia, Ekspor, Impor, 
dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh signifkan terhadap indeks 
harga saham Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil 
uji F dapat dilihat dari F hitung pada tabel 4.5 yaitu diperoleh F hitung sebesar 
8,772361 dan Sig. 0,000004. Hasil F hitung lebih besar jika dibandingkan dengan 
F tabel (pada df 6 : 47 diperoleh F tabel = 2,30. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel inflai, nilai tukar, 
suku bungs bank indonesia, ekspor, impor, dan sertifikat bank indonesia syariah 
secara serempak atau simultan berpengaruh terhadap pergerakan indeks harga 
saham syariah pada bank panin dubai syariah periode 2014 – 2017. 
Kata kunci : pergerakan harga saham, inflasi , nilai tukar rupiah, suku 
bunga, ekspor-impor, dan SBIS. 
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ABSTRAK 
Thesis with the title Influence of Inflation, Exchange Rates, Bank 
Indonesia Interest Rates, Exports, Imports and Sharia Indonesia Bank Certificates 
Against the Movement of Sharia Stock Price Indpices on Bank Panin Dubai 
Syariah BEI Shares written by Mohammad Miftachus Surur NIM 17401153072 
Department of Sharia Banking Faculty of Economics and Business Islam with 
mentor Muhammad Aswad MA 
Stock Price is a top priority in this study because Stock Price is a 
benchmark for the development of a company. The higher the company's stock 
price, the better the company's development. Share prices can be influenced by 
several factors including external factors of the company. 
The purpose of this study are (1) To examine the effect of inflation factors 
on the movement of Sharia Share Prices on the Panin Bank Dubai Syariah Tbk 
Shares, (2) To examine the effect of Exchange Rate factors on the movement of 
Sharia Share Prices on the Panin Dubai Syariah Tbk Shares of Bank, (3 ) To 
examine the influence of Bank Indonesia Interest Rates on the movement of 
Sharia Share Prices on Panin Bank Dubai Syariah Tbk Shares, (4) To examine the 
effect of Rupiah Export factors on the movement of Sharia Share Prices on Panin 
Dubai Sharia Tbk Bank Shares, (5) To test the effect Rupiah Import factors on the 
movement of Sharia Stock Prices on Panin Bank Dubai Syariah Tbk Shares, (6) 
To examine the influence of the Rupiah Syariah Bank Indonesia Certificate factor 
on Sharia Stock Price Movement on Bank Panin Dubai Syariah Tbk Shares, (7) 
To test Inflation, Value Exchange rates, Bank Indonesia interest rates, exports, 
imports, and Bank Indonesia Sharia certificates affect the movement of H arga 
Syariah Shares in Bank Panin Dubai Syariah Tbk Shares. 
Inflation, Rupiah Exchange Rates, Bank Indonesia Interest Rates, Exports, 
Imports, and Bank Indonesia Sharia Certificates have a significant effect on Bank 
Panin Dubai Syariah Tbk's stock price index. This is stated based on the results of 
the F test can be seen from the F count in table 4.5 that is obtained F count of 
8.772361 and Sig. 0.000004. The results of F arithmetic are greater when 
compared to F tables (in df 6: 47 obtained F tables = 2.30. So it can be concluded 
that there is a positive and significant influence on inflation variables, exchange 
rates, Indonesian bank bungs, exports, imports, and Sharia Bank Indonesia 
Certificates simultaneously or simultaneously affect the movement of Islamic 
stock price indexes in the Panai Dubai Bank Syariah period 2014-2017. 
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